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Белгородская область является одним из наиболее развитых в экономическом 
отношении субъектов Российской Федерации. Область располагает мощным агропро­
мышленным комплексом (АПК). По объемам производимой продукции в стоимостном 
выражении он уступает только горнодобывающей промышленности и черной метал­
лургии. Ведущее место среди сфер АПК Белгородской области занимает сельское хо­
зяйство и пищевая промышленность. Вместе с другими областями ЦЧР, Северо­
Кавказским и Поволжским экономическими районами, область является крупным про­
изводителем сельскохозяйственной продукции и продовольствия в России.
Для успешного развития агропромышленного производства на территории Бел­
городской области имеются социально-экономические и природные предпосылки. Это 
достаточно выгодное экономико-географическое положение. Благоприятный климат и 
чернозёмные почвы, обладающие высоким плодородием, позволяют возделывать зер­
новые, зерновые бобовые и технические культуры, заниматься садоводством и овоще­
водством, развивать животноводство. Также область располагает некоторым гидроре­
сурсным потенциалом. Это реки, пруды, водохранилища, запасы подземных вод, кото­
рые широко используются для нужд сельского хозяйства и пищевой промышленности. 
Область располагает потенциалом трудовых ресурсов необходимых для развития отрас­
лей АПК. Общая численность населения на 1 января 2015 года составила 1547,9тыс. 
человек.
Сельскохозяйственное производство в Белгородской области в настоящее время 
характеризуется сложной многоотраслевой структурой и высоким уровнем развития. 
Область производит 2,1 % зерна, 2,7 % подсолнечника, более 11 % мяса от общего объ­
ема производства Российской Федерации. Объемы производства мяса на душу населе­
ния в Белгородской области в 9,4 раза больше чем в среднем по стране.
Белгородскую область включают в число регионов привлекательных с точки 
зрения вложения инвестиций. На область приходится более половины инвестиций Цен­
трально-Черноземного банка -  Сбербанка России. В общероссийском объеме привле­
ченных финансовых ресурсов на строительство и реконструкцию животноводческих 
комплексов в рамках приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» доля области превы­
шает 12 % [3]. В области разработан стратегический курс развития аграрной экономики 
путем создания крупных интегрированных формирований. Большое развитие получили 
агрохолдинги по производству мяса (до 80 % от общего объема) и молока (более 60 % 
от общего объема). В стратегии развития сельского хозяйства области были выделены 
птицеводство, свиноводство, молочное производство [4]. Развитие этих направлений 
идет в рамках приоритетного для экономики страны курса на организацию импортоза- 
мещения и исполнения Доктрины продовольственной безопасности России. Помимо 
традиционных отраслей, активно развиваются и новые направления. В их числе -  пло­
доводство, организация тепличного производства овощной продукции и аквакультура.
В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции продолжает 
усиливаться роль крупных сельскохозяйственных производителей. Их доля в производ­
стве сельскохозяйственной продукции в 2014 году составила 84 %. Доля же крестьян­
ских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан не значительна и 
составляет 2,7 и 13,5 % соответственно. Основная причина низких объёмов производ­
ства в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах состоит в
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неспособности конкурировать с крупными сельскохозяйственными производителями.
Главной отраслью сельского хозяйства Белгородской области является животно­
водство. В 2014 году в отрасли было произведено продукции на136,3 млрд. рублей, что 
составляет 72,8 % от всего объёма произведённой сельскохозяйственной продукции.
Однако несмотря на то, что растениеводство уступает животноводству в стоимо­
сти выпускаемой продукции, оно характеризуется высоким уровнем развития произ­
водства. В области исторически сложилось земледелие со специализацией на возделы­
вании зерновых и технических культур. Важное значение имеет возделывание овощных 
и плодово-ягодных культур, картофеля.
Ведущую роль в структуре зернового хозяйства играет озимая пшеница, на долю 
которой приходится более 36 % площадей от всех зерновых культур. Валовой сбор в 
2014 году составил 1,5 млн. тонн или 42,4 % произведённого зерна. Также важное место 
в зерновом хозяйстве области принадлежит производству кукурузы на зерно и ячменя 
валовые сборы которых в 2014 году составили 928 тыс. тонн и 880 тыс. тонн соответст­
венно. Рост производства этих культур связан в основном с ростом потребностей про­
изводства комбикормов необходимых для развития птицеводства и свиноводства.
Технические культуры в области представлены в основном подсолнечником, со­
ей и сахарной свеклой. Первое место на современном этапе хозяйствования занимает 
производство подсолнечника. В связи с востребованностью на рынке он опередил са­
харную свеклу и характеризуется наиболее высокими темпами производства. Валовой 
сбор подсолнечника в 2014 году составил 315 тыс. тонн. В последние годы наблюдается 
также рост производства сои, валовой сбор которой составляет 241тыс. тон. Производ­
ство сахарной свеклы в 2014 году составило 2,8 млн. тонн.
Необходимо отметить и то, что в области развивается крупное производство 
плодоовощной продукции, которое сосредоточено в основном в Белгородском, Коро- 
чанском, Шебекинском и Яковлевском районах.
Животноводство Белгородской области включает выращивание КРС, птицевод­
ство, свиноводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство и рыбное прудовое хозяй­
ство. Динамика производства животноводческой продукции представлена в табл. 1.
Таблица 1
Производство основных видов продукции животноводства Белгородской области
в хозяйствах всех категорий тыс. тонн*
2010 2011 2012 2013 2014
Скот и птица на убой (в убойном весе) 789,0 874,4 1021,4 1170,6 1194,5
Свиньи 291.4 327,7 461,3 593,5 605,6
Птица 468,6 521,5 538,3 554,7 566,9
Молоко 557,4 538,9 557,7 542,7 544,8
*Таблица составлена по данным [1].
Из данных таблицы видно, что в производстве свинины и мяса птицы наблюда­
ется устойчивая положительная динамика. В настоящее время Белгородская область 
производит более 15 % свинины и около 18 % -  мяса птицы от общероссийского произ­
водства. Производство в основном ведётся крупными агрохолдингами с полным произ­
водственным циклом.
Переработка сельскохозяйственного сырья осуществляется многочисленными 
предприятиями пищевой промышленности. Пищевая промышленность каждого субъекта 
Российской Федерации обеспечивает рациональное питание населения, как во времени,
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так и в территориальном аспекте. Развитие пищевой промышленности способствует эф­
фективному использованию сельскохозяйственного сырья и сокращению его потерь.
Среди отраслей пищевой промышленности Белгородской области наибольшее 
развитие получили: мясная, молочная, масложировая, сахарная, мукомольно-крупяная и 
комбикормовая [2]. Производство основных видов продукции пищевой промышленно­
сти Белгородской области представлено в табл. 2.
Таблица 2
Производство основных видов продукции пищевой промышленности
Белгородской области
2010 2011 2012 2013 2014
Мясо и субпродукты пищевые убойных живот­
ных тыс. тонн 223,5 245,9 350,3 473,0 540,1
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 
тыс. тонн 514,3 566,9 609,7 648,2 660,9
Колбасные изделия тыс. тонн 27,7 30,2 34,6 33,0 36,5
Плодоовощные консервы млн. условных банок 117,5 77,2 101,8 165,2 163,8
Масло растительное тыс. тонн 268,7 252,4 366,5 389,5 397,6
Цельномолочная продукция тыс. тонн 222,8 228,8 239,8 271,6 282,5
Сахар тыс. тонн 555,8 808,5 549,9 381,9 441,4
*Таблица составлена по данным [1].
Из данных табл. 2 видно, что в производстве основных видов продовольствия в 
целом наблюдается положительная динамика. Это связано как с развитием соответст­
вующих производств, так и с востребованностью данной продукции. Наиболее крупные 
предприятия пищевой промышленности в Белгородской области сосредоточены в горо­
де Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Алексеевка, Шебекино, Валуйках и посёлках 
городско типа Чернянка, Волоконовка Томаровка.
Таким образом, анализ современного развития агропромышленного комплекса 
показывает, что он является значительной частью экономики Белгородской области. 
Область и в перспективе должна сохранить специализацию на производстве продоволь­
ствия, а сельское хозяйство и пищевая промышленность оставаться важными элемен­
тами устойчивого развития региона.
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